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Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos , el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas . D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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. o \m de lis mi laistas 
Es de creer que a nadie habrá sor-
endídoloquese dijo en la Cáma-
Dice este que se afirma un desati-
no y una grandísima inexactitud 
^""'empezar la discusión de la cuando se asegura el fracaso de los 
^ va ley de presupuestos que, se- ^ hombres del bienio y muy especial-
^^las cuentas galanas y las ilusio- j mente el de su tambor mayor señor 
^"^igteriales, deberá estar apro-1 Azaña, Porque no fracasan quienes 
wl ei3ide Marzo para que rija realizan lo que se proponen, sino 
desde primero de Abril. los que no ven logrados sus propó-
Y es de creer que a nadie habrán ¡ sitos. 
orprendido los aludidas manifesta- Pero las obras ministeriales son 
Tones, porque es evidente de toda medios para fines; "y cuando esos 
evidencia que aún cuando se con- fines no se cumplen, no se pueden 
certaran todas las representaciones cumplir, o la mayor y mejor parte 
oarlamentarias para que los debates del país no quieren que se cumplan 
desarrollasen con la máxima bre-se 
vedad, no podría cumplirse en las 
pocas sesiones que restan de este 
mes ese cometido. 
Será, pues, absolutamente nece-
sario votar una nueva prórroga tri-
mestral, o seguir discutiendo du-
rante el próximo mes de Abril la 
nueva ley, hasta que se apruebe, 
dándole efectos retroactivos, 
Como quiera que sea, con la pró-
rroga trimestral de la del año ante-
rior o con la votación de la presen-
es indiscutible el fracaso. 
Si el señor Azaña y sus compañe-
ros de Gobierno hicieron lo que hi-
cieron pensando en la consolida-
ción del régimen y en la prosperi-
dad de los partidos conjuncionados, 
a la vista está el fracaso de los dos 
objetivos: el régimen entró en pe-
ríodo de .'decadencia y los conjun-
juncionistas en la jornada electoral 
han desempeñado el papel de náu 
fragos. 
También se acordó prorrogar 
por trimestre el actual 
presupuesto 
Se introducirán modificaciones en algunas 
cifras sin alterar el total 
No está el toque en hacar muchas 
tada para el actual, bien se ve que cosas, sino en que las cosas que se 
en lo que más lo necesita España, | hagan lleven al triunfo la finalidad 
que es en la ordenación de su eco- i perseguida. Más cosas que el Gobier 
nomía y de su hacienda, no está no Azaña aquí, hicieron en Francia 
bienni siquiera medianamente ser- Stavisky y sus cómplices y encubrí-j 
vida. dores; y ¿quién dejará de reconocer! 
En casi todo lo que han puesto el fracaso del gran éstafador ruso? 
mano han fracasado los « n u e v o s ' No hay, pues, que hablar de lo 
valores», pero en esto de la eco-! que es evidente, el fracaso de los 
nomía y de las finanzas nacíona- «valores nuevos». Lo que debe-
les pasan de la raya. Presentar a los! mos desear todos es que esos 
tres años de nuevo régimen un pre-, fracasos se reparen lo antes posible 
supuesto con un déficit inicial de-
clarado de 500 millones es un pre-
gón de descrédito. 
Y a propósito de los fracasos de 
los prohombres de nuevo cuño 
hemos de decir algo que acaba 
rectificando radicalmente los proce-
dimientos hasta ahora seguidos, de 
un modo especial, y a parte de lo 
principalísimo que afecta al espíritu, 
en el problema de la Hacienda agra-
vado de un modo tan considerable 
de decir haciendo suya la opinión en estos últ imos años , y para la so-
de un «sui géneris» escritor dere- lución de la cual, los actuales go-
îsta. el jubilado forzoso de lapo- bernantes presentan un presupues-
l'tica don Angel Ossorio y Gallar- to total y absolutamente ineficaz. 
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le verán sobre la tribuna fuerte y er-
guido, como un capitán sobre el 
puesto de mando de un navio au-
daz, rodeado del fervor apasionado 
de su pueblo. Ningún personaje de 
la historia ha tenido a su servicio, 
hasta el presente, instrumentos tan 
poderosos para marcar su influencia 
en el mundo. Pero al mismo tiem-
po, ningún ciudadano humilde de 
una Patria grande, ha tenido oca-
sión, como el italiano de ahora, pa-
ra olvidar su insignificancia y sentir 
a la vez el orgullo de su origen. Los 
cargadores italianos que en New 
York o en la Boca se ganan su mí-
sero pan; los que arañan la tierra 
en la Pampa; aun los mismos huí-
Jos a Francia en los años de lucha, 
en los que el fascismo no había re-
velado su grandeza; 'todos ellos ha-
brán sabido vibrar, ahogado el cora-
zón por la emoción, al conjuro de 
la elocuencia del jefe. No hay escla-
vos, no, en la milicia generosa de 
los que se funden con enardecido 
desinterés a los destinos de su Pa-
tria. Hay, en cambio, la recompen 
sa de sentirse unido a una empresa 
imperial, de gigantes, que enfoca su 
avidez a la conquista del porvenir. 
Habla Mussolini, jefe de un gran 
pueblo, caudillo de un movimiento 
espiritual difundido por todo el 
mundo, y los hombres todos consi-
deran sus razones. Es una forma de 
poder, como no conoc ió ningún 
gran hombre. Ante ésta no puede 
subsistir la patraña que le hace se 
mejar a un tirano. El vil demócrata 
que no acierte a admirar la grande-
za de Italia y de su jefe, que nos 
muestre en cambio las lacras y mise-
rias de su partido. 
Axel 
Madrid. — A las diez y media de la 
mañana se reunió en la Presidencia 
el Consejo de ministros. 
La reunión terminó a la una y 
media de la tarde. 
A l salir los ministros dijeron a los 
periodistas que en el Consejo ha-
bían continuado el estudio de los 
problemas económicos . 
Añadieron que habían terminado 
el examen del proyecto de amnistía 
y que'esta tarde sería leído en la Cá-
mara por el señor Alverez Valdés . 
El señor Madariaga dijo que se 
propone marchar mañana a París 
para despedirse del Cuerpo diplo-
mático. 
El señor Guerra del Río anunció 
que mañana irá a Priego. 
N O T A OFICIOSA 
Madrid. — De lo tratado en el Con-
sejo de ministros celebrado esta 
mañana se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
Presidencia.—Decidiendo a favor 
de la jurisdicción ordinaria la com-
petencia entre la Auditoria de Gue-
rra de Marruecos y el Juzgado de 
Nador en proceso que se sigue con-
tra un sargento. 
Comunicaciones.—Jubilando por 
la edad con honores de jefe de A d -
ministración a don Emilio Moreno 
y a don Juan García, 
Hacienda. —Comunicando a la Co-
misión de Presupuestos las modifi-
caciones introducidas en algunas ci-
fras sin alterar la suma total. 
Prorrogando por un trimestre los 
actuales presupuestos. 
G o b e r n a c i ó n . - S e p a r a n d o al al-
calde y a un teniente de alcalde de 
Chelva (Valencia) por anormalida-
des graves. 
Idem al alcalde de Castro del Río 
(Córdoba) por detención arbitraria 
de ocho concejales de aquel Ayun-
tamiento, 
Reposic ión de varios funcionarios 
y secretarios municipales. 
Agricultura, — Decreto de perso-
nal. 
Guerra,— Conces ión de libertad 
condicional a varios reclusos del 
fuero militar. 
Justicia.—Anteproyecto de amnis-
tía autorizando al ministro para 
leerlo en la Cámara. 
Marina.—Se acordó presentar rá-
pidamente al Parlamento un pro-
yecto de Ley de Comunicaciones 
Marítimas que se continuará exa-
minando en otro Consejo. 
Mientras tanto seguirán los servi-
cios transocéanicos. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
OPINIONES 
- La ruso 
£1 título es una frase musical de «Katiuska», zarzuela que canta 
mUy bien Marcos Redondo, por ejemplo, Pero nosotros no vamos a ha-
cer una «réclam» ni a Marcos Redondo ni a Sorozábal, autor de la m ú -
sica. Vamos a decir, sencillamente, a esas muchachitas que se moderni-
zan por los pies, que no vuelvan a calzar botas rusas. Ser ía una moda 
humanizada y altruista, si esas botas se confeccionasen exclusivamente 
en Rusia, y si hubiese que adquirirlas para remediar, en parte, la situa-
ción económica de angustia de un país. Pero se confeçcionan en España 
y se calzan en España, para arrancar del aire de la mujer española, la 
maravilla de su taconeo fino y sutil que, cuando pisa por el asfalto de un 
paseo, encarna, sin proponérselo, toda la esencia femenil y gafbosa de 
una bailadora de Andalucía, trenzadora de todas las pasiones que vibran 
bajo el sol de España. 
En Asturias tenemos a los tritones que llevan tajnbién unas botas 
descomunales para impedir que el reuma se les clave en los huesos con 
la penetración «paçífica» del salitre marinero. 
¿Por qué a las mujeres del Cantábrico no se Ies ocurre calzarse esas 
botas que anquilosarían sus pasos menudos y estét icos y breves que re-
piquetean sobre las aceras de la ciudad? 
¡Hay que propender a la industria nacional! 
A esas medias botas de importación europea les sobra mucha caña 
y les falta demasiado tacón; el tacón sonoro y risueño que repiquetea 
con altiva gracia sobre el mal empedrado de las calles que, por regla ge-
neral, abundan en el país. 
Nosotros quis iéramos que a la mujer asturiana no se le pudiese de-
cir, jamás , como un piropo elocuente, el retazo de una frase musical de 
«Katiuska 
—La mujer, rusa... 
{Españolísimas siempre, con el encaje de una mantilla de blonda so-
bre la alta peineta goyesca; el breviario en la diestra, el rosario por pul-
sera y garboseando en el futuro de una espléndida Semana Santa que es 
cuando la mujer española se muestra m á s ibérica, llevando encendida 
en el corazón la llama de una fe que, ahora, muy pronto, hará reverbe-
ros de luz brillante; ante los altares donde crepitan los cirios de cera, y 
las oleadas de incienso ponen, todo su míst ico aliento oloroso, a los pies 
de las imágenes que sonreirán, gloriosas, ante una demostración genuï-
na de cristianismo tan auténtico y fecundo. 
E M E . 
M A D R I D 
Gobiernos de partido 
Ha concluido, aunque no puede 
decirse que este resuelta, la huelga 
de los obreros de la construcción 
en Madrid. Las últimas noticias res-
pecto de la más grave del gas y elec-
tricidad de Barcelona son también 
satisfactorias. Y en cuanto a la de 
los metalúrgicos de la capital de Es-
paña, hay, asimismo, buenas im-
presiones. No sabemos si estas pers-
pectivas de paz y de orden tienen su 
fundamento en la recíproca com-
prensión de los dos principales fac-
tores de este linaje de conflictos, 
capital y trabajo. Tanto mejor si 
fuera así. porque el fruto del con-
vencimiento y de la persuasión es 
suave y regelado, mientras que el de 
la violencia o el de la impos ic ión 
siempre es áspero y desabrido. De 
todos modos se puede afirmar, sin 
temor a equivocarse, que|el ambien-
te nacional es hostil, resueltamente 
hostil a estas luchas sociales y en 
semejante ambiente de hostilidad se 
asfixian necesariamente las huel-
gas. 
Ante la consideración de estos 
hechos, un periódico de los que han 
estimulado arriba el desgobierno y 
abajo las rebeldías escribe que ha 
llegado la hora de gobernar... en re-
publicano, lo cual vale tanto como 
dar a entender que antes de ahora 
no se ha gobernado republicana-
mente; afirmación exacta hasta cier-
to punto. Hasta cierto punto nada 
más; porque no se ha gobernado de 
ninguna manera, sino que se ha 
desgobernado a roso y velloso en 
estos tres años durante los cuales 
la fórmula gubernativa no parecía 
ser otra que ésta: que los sectaris-
mos de toda laya imperen y que las 
pasiones políticas, que deben ser 
esclavas, sean señoras para los ocu-
pantes del poder. 
También nosotros creemos que 
llegado la hora de gobernar, más 
exato. que nunca ha debido olvidar-
se que en toda hora es necesario 
que los pueblos sean dirigidos, que 
los pueblos sean gobernados. Mas 
no se hable de maneras republica-
nas ni de modos monárquicos; el 
Gobierno no tiene más que dos ex-
presiones: la resistencia o la tran-
sigencia. La resistencia a lo que en 
el fondo tiende al desorden y a la 
anarquía. La transigencia y el aco-
modamiento con éstos. Mas para 
resistir es necesario que los gober-
nantes se coloquen en plano de im-
parcialidad, que aparezcan limpios 
de intereses partidistas, que lleven y 
verdaderamente merezcan llevar la 
representación del país. Entonces 
son fuertes. Porque tienen la forta-
leza que les da la asistencia del ma-
yor número d e ciudadanos que 
quieren ver imperando normas de 
justicia y de orden sin las cuales no 
es posible que reine la paz. Un Go-
bierno de partido no puede tener 
aquella fortaleza ni conducir a tan 
magnífico resultado. Un Gobierno 
de partido es la discordia y la divi-
s ión. Y hasta ahora ninguno de los 
que han dirigido la República, ha 
representado, ni pálidamente, para 
los españoles, la inteligencia y la 
unidad... 
P. 
D é l a ciudad del Vaticano 
Ld iewi le Mi (o-
lói Espoli 
Día memorable en los fastos de la 
Cristiandad, en el Pontificado de 
P ío XI, será este año en que escribi-
mos esta crónica, que ha de ser pá-
lido reflejo de lo acontecido. 
Otra vez han sido los españoles 
los que han dado la nota de simpa-
tía en la Ciudad del Vaticano. Deci-
mos otra vez. porque han sido mu-
chas las ocasiones que, con motivo 
del A ñ o Santo, se ha visto Roma 
alegrada con la presencia de pere-
grinaciones españolas . 
Hoy han sido recibidos por Su 
Santidad los peregrinos de las Ju-
ventudes Católicas, a cuyo frente 
iban los prelados de Toledo y San-
tander. 
El «Christus vincit» se ha procla-
mado en el Vía Crucis. en el mismo 
sitio donde derramaron su sangre 
multitud de mártires cristianos en 
los días heroicos de las persecucio-
nes. 
El arzobispo de Toledo ha dirigi-
do a los romeros una alocución, en-
cendida en la gran hoguera de la fe. 
alentando a todos a proseguir el ca-
mino honroso de la virtud y los ata-
ques a fondo de la bestia revolucio-
naria, Y en el sitio donde se gritó 
en otros tiempos: «los cristianos a 
las fieras», hoy ha salido de los la-
bios del insigne prelado de la Iglesia 
primada el grito de «jViva España!» 
que parece no agrada mucho en ese 
país a los que en dos años y medio 
lo han manchado con sus injustas 
persecuciones a los catól icos. 
El Papa ha recibido después a los 
jóvenes españoles . En pocas ocasio-
nes hemos visto a Su Santidad tan 
emocionado como esta mañana. El 
Salón del Trono hallábase atestado 
de público. Con los peregrinos se 
encontraban los españoles residen-
tes en Roma, Doscientas banderas 
traídas de España lucían sus colo-
res blancos y verdes en distintos lu-
gares del local. Cuando se sabe que 
va a llegar el Santo Padre, la mul-
titud prorrumpe en vítores y acla-
maciones, que duran hasta el mo-
mento en que levanta su mano dies-
tra el Soberano Pontífice ordenan-
do silencio. Y el Papa ha hablado 
durante más de media hora, ocu-
pándose de España, ensalzándola, 
dando alientos a los que de ella han 
venido a conmemorar el A ñ o San-
to. 
Ha terminado su alocución el 
Pontífice, y ha ocurrido algo singu-
lar. Uno de los jóvenes ha roto las 
filas de los abanderados, se ha 
acercado al Vicario de Cristo, y la 
enseña que tremolaba la ha tendido 
a sus pies. Las doscientas banderas, 
como si hubieran visto en ello una 
orden, se han rendido inmediata-
mente. El entusiasmo ha cundido 
entre los asistentes, muchos de los 
cuales derramaban gruegas lágri-
mas. El Papa, altamente emociona-
do, que iba ya al pie de la Silla Ges 
tatoria. se ha separado de ella y ha 
acariciado algunas de las enseñas 
de los católicos españoles. Los víto-
res y aclamaciones eran ahogados 
en algunas gargantas por la intensa 
emoción de que estaban poseído» 
los peregrinos, 
ijornada ha sido la de hoy que de-
jará gratísimos e imperecederos re-
cuerdos en los que la hemos vivido! 
Salvador A c e ñ a 
¡ Ciudad del Vaticano, 17-111-1934. 




De Zaragoza, doña Agustina Ve-
la, esposa de nuestro particular ami-
go don Alfonso Pérez. 
— De Valencia, don Hilario Mar-
qués. 
— De Madrid, don Manuel Come-
lles. 
— De Villastar, el médico titular de 
dicho pueblo y estimado amigo 
nuestro don Aquilino Laguía. 
— De Sagunto. don H o n o r i o 
Bosch, 
— De Alcañiz, nuestro buen ami-
go el acreditado comerciante de di-
cha plaza don Julio Galán. 
— De Valencia, don Pedro y don 
Joaquín Asensio. 
— De Zaragoza, el joven Manolo 
Garzarán. 
— Dé la misma población, don José 
Tragón y don José Pou. 
Marcharon: 
A Madrid, don Ignacio Auta, don 
Pedro González, don Gregorio Ra-
mos, don Luis Aranguene y a Sevi-
lla, don René de la Briz, personas 
que llegaron a nuestra ciudad con 
el triste motivo del fallecimiento de 
doña Consuelo Cobos Fonteboa de 
Víc (q. e. p. d.) 
— A la capital de España, nuestros 
buenos amigos don Emilio Franco 
y don Enrique Vizcaíno. 
— A Valencia, el contratista de 
obras don Luís Pastor, 
— A Daroca, don Segismundo So-
ler y don José Franco, 
— A Barcelona, el industrial de es-
ta plaza don Rómulo Ruíz, 
— A Madrid, don José Prat. 
— A Barcelona, don Andrés Sán-
chez. 
lo uim 
A B O G A D O 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes, 5 -2 . ° , -TERUEL 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro 
vincía: 
Señor alcalde de Alíambra; Comi-
siones de Cortes de Aragón y A l -
íambra; don Tomás Rivera, jefe de 
la sección de Cuentas; don José Ga-
yoso, inspector de Sanidad; señor 
ingeniero-jefe industrial. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Lorenzo Asensio, 1.038'28 pe-
setas. 
Don Pedro Asensio, 2 759'10, 
» Marcial Laguía. 98'00. 
» José M,a Sigüenza. 1,150'00. 
» Luis Gómez . 3.555'00. 
» Manuel Fabregat. 308,59. 
» Eduardo Gimeno. 41,28. 
» Arsenio Sabino. 844 76. 
» Marcos Quintero. 250'00, 
" » Eduardo Nuez. 483'63, 
» Manuel Martín, 24675. 
Sr, jefe Distrito Forestal, 1.167'84, 
» jefe Industria, 1.835*13, 
» administrador Correos, 34í10. 
» jefe del Servicio Agronómico , 
3,750'00, 
- Para un asunto que le interesa 
deberá presentarse en la interven-
ción de Hacienda de esta provincia. 
Negociado de Deuda pública, doña 
Angeles Conesa Artigas, que residió 
en esta ciudad y cuyo paradero se 
desconoce. 
S U S C R I B A S E H O Y 
M I S M O A «ACCION» 
Y E S T A R A V D . B I E N 
I N F O R M A D O 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento,—Ramona M a r t í n 
Asensio, hija de Teófilo y Amparo, 
AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunió en comis ión pa-
ra despachar numerosos asuntos 
pendientes de acuerdo, la Comis ión 
de Hacienda, 
INSTRUCCION PUBLICA 
La «Gaceta» llegada ayer a nues-
tra ciudad inserta las instrucciones 
que han de regir para la resolución 
inmediata de los concursillos en las 
localidades para la provisión de Es-
cuelas Nacionales de Primera ense-
ñanza. 
Por ser extensas tanto dichas ins-
trucciones como las normas fijas 
que han de regir en lo sucesivo, de-
jamos de reproducirlas, 
Lea usted 
- ACCION -
os ios días 
vida local y provincia 
Curación de las HERNIAS 
Interesa saber: 
d SR TORRENT estará 
Que el reputado ortopedista d . Barcelona, c p n / ^ > ^ ^ Í & ^ y recibirá a tó-
ele sus nermas. estos aparatos que sou e i u c u u l u t a i «v. ^ r . iartt.- rfehen usarle 
no molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo c 0 ^ 0 " ^ ^ " ; 6 ' ^ ^ remedio único eficaz de 
mente todos cuantos sufren dichas d )lencias hombres, mujeres y^lftos.por 8er ^ 3 édica3 lo prescri. 
todos los herniados. Miles de curados, agradecidos lo pregonan, Anidad ^ ^ ^ ¿ i X c i ó r í , los usan. Si 
ben, como muchos son también los médicos que para sus P ^ P 1 " ^ f " ^ clase sin an-
quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros m vendajes* ge ning 
tes ver primero al especialista SR. TORRENT, de nombre registrájlo. nn .n- modernismos y de grandes 
ESPECIALIDADES PARA SEÑOR AS. - Fajas ventrales y demás ^ " f í ^ S b i l S ^ los 
resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, ios 
descensos abdominales y de la matriz, las « l a j a c i o n e s , e v e n t r a c ^ confianza al especialista 
HERNIADOS TODOS.-Acudid sin pérdida de tiempo y c<>̂ ra " ^ P R U E L v en el HOTEL TURIA 
SR TORRENT; no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en TbKUfcL y en ei nwx^ 
únicamente el próximo MIERCOLES, día 28 del corriente HOTEL CONTINENTAL 
NOTAS. - Dicho especialista estará también en ZARAGOZA el día 26 en el ^ .^wnvmA AÜmA 
(Coso, 52) en CALATAYUO el día 27 en el HOTEL MURO, y en V A ^ N C I A el día 29 en | l «OJEL LAU^KIA 
Lauda 4) donde asimismo podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen. Talleres y despacho en tsarce 
lona: UNION, 13.-CASA TORRENT. 
Win ii somloislro ele,trico eproln-
ÉS por lo ]Mm U h M l a 
A los efectos del artículo ochenta 
y tres del Reglamento vigente sobre 
verificación de contadores y Regula-
ridad en el Suministro de Energía 
Eléctrica, la A L F A R D A D E A G U A -
VIVA, publica el documento si-
guiente: 
Relación de las tarifas que tiene 
establecidas la expresada Alfarda de 
Aguaviva. para el suministro de 
energía eléctrica al pueblo de Agua-
viva, 
Lámparas de 10 bujías de filamen-
to metálico, 1*50 pesetas mes. 
Lámparas de 16 bujías de filamen-
to metálico, 2'40 pesetas mes. 
Lámparas de 25 bujías de filamen-
to metálico, 3'25. 
Aguaviva 11 de Febrero de 1934, 
El Presidente de «Electra Alfarda» 
Francisco Martí 
I Comprobada la vigencia de esta 
. tarifa y compulsada con los antece-
j dentes que obran en esta Jefatura 
de Industria, se legaliza su autoriza-
ción en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo ochenta y tres del 
Reglamento de Verificaciones Eléc-
tricas y Regularidad en el Suminis-
j tro de Energía Eléctrica de cinco de 
, Diciembre de mil novecientos trein-
ta y tres, 
Teruel veintidós de Marzo de mil 
! novecientos treinta y cuatro. 




No; aunque una persona se 
halle agoíada por la anemia 
una mano poderosa la puede 
salvar 
En pocos días se recobra 
el apetito. IÓS fuerzas y el 
deseo de vivir, lomando 
el activo y eficai reconsti-
tuyente, jarabe de 
AprülMdO por la Ac«<Jrrr.i0 df Medicina 
bus rícelos son eficoecs en lodo liempo 
No se vende a granel. 
f\àG 
Macario Crespo Cebrián 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.—Obtención de toda clase de cerfifi-
caciones.—Tramitación de Fianzas y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago del 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, con-
tratos y documentos privados. 
Despaclio: 
Ramón y Cajal, 20.-1. T E R U E L 
F U T B O L 
El señor Salazar Alonso ha tenido 
un rato de charla con los periodis-
tas y en su conversación se vió pien-
sa modificar el «once» representati-
vo de España para cuando vaya a 
Roma, 
Insiste en que ha sido una lásti-
ma las lesiones de Ciríaco Irarago' 
rri ya que con ellos el cuadro sería 
otra cosa puesto que ahora va a lu-
charse con gente de peso. 
Se ha sacado la consecuencia de 
que las reformas van a ser sobre 
Marculeta, Herrerita, Fede y Zamo-
ra. 
El próximo domingo se celebra-
rán los siguientes encuentros de 
campeonato: 
Athlétíc de Bilbao-Zaragoza, 
Murcia F. C-Valencia F, C, 
Betis Balompié-Sporting Gijón, 
Club Celta-C, D. Español, 
C, D, Coruña-Hércules F. C, 
F, C. Barcelona-Sevilla. 
C, A. Osasuna-Madrid F, C. 
Oviedo F, C.-Donostia F. C, 
Los partidos se jugarán en los te-
rrenos citados en primer término. 
B O X E O 
El próximo^lunes tendrá lugar en 
Palsís des Sports de París el com-
bate martínez de Alfara-Marcel Rhil. 
Ecos taurinos 
Ya tiene Rafael su cuadrilla con-
tratada para trienta corridas, 
L i integran: Banderilleros, Cuco 
de Cádiz y los hemanos Duarte; pi-
cadores, Perete y Zurito. 
!Lo que tendrán que menar estos 
peones I 
Por fin ha quedado en igual for-
ma la corrida de Beneficencia en 
Madrid, 
Tendrá lugar el día 2 del próximo 
Abril, bajo el siguiente cartel: 
Ocho toros de Coquilla para Mar-
cial Lalanda, Nicanor Villalta, Vi -
cente Barrera y Fernando Domín-
guez. 
La empresa francesa de Burdeos, 
en inteligencia con los señores Men-
diola y Jumillano, tiene ya formado 
su calendario para la próxima tem-
porada. 
Es como sigue: 
15 de Abril —Novillos de Albase-
rrada, para Revertito, Chalmeta y 
Curro Caro. 
6 de Mayo.—Toros del conde de 
Antil lón. para Ortega, Carnicerito 
de Méjico y Pepe Gallardo. 
20 de Mayo,—Toros de Miura, 
para los hermanos Bienvenida y el 
mejicano Pepe Ortiz, 
3 de Junio,-Toros de Ernesto 
Blanco, sin que hasta la fecha estén 
contratados los diestros que han de 
lidiarlos. 
1 de Julio.-Novillos de Galache, 
para José Agüero . Cerdá y Chalme-
ta. 
14 de Julio,-Ganado de Coquilla. 
para Juan Belmonte, Vicente Barre-
ra y Ortega. 
15 de Julio.-Toros de Anastasio 
Fernández, para Chicuelo, Barrera 
Ortega y Manolo Bienvenida. 
Los días primero de Septiembre 
y primero de Octubre, se celebra-! 
rán sendas novilladas, para las cua-
les no está concertado el cartel. 
¿Cómo es el pase del centenario? 
¿Quién conoce el pase del centena-
I rio? 
i Confieso mi ignorancia. Es esta la 
primera vez que oigo hablar de este 
I pase. Que leo, mejor dicho, porque 
lo veo escrito en la Prensa mejica-
na. 
Dice «El Universal», refiriéndose 
a la segunda corrida de la Covadon 
ga: 
«La Serna en el tercio se planta 
como un roble. La estatua de Carlos 
IV en la Plaza de la Reforma está 
menos quieta que La Serna cuando 
torea en esta forma; un picacho del 
Hímalaya se mueve más que Victo-
riano cuando asienta los pinreles 
para de una vez, A los gritos de 
asombro, de estupor, suceden los de 
desbordante entusiasmo; y la faena 
continúa, ya en otro estilo, con pa-
ses del centenario, de la firma.,,» 
El mismo periódico me ayuda a 
darme una idea del pase en cuestión 
en un fotograbado, cuyo pié reza; 
«Victoriano de la Serna en el pase 
del centenario». 
La foto representa al diestro con 
el pie derecho ligeramente adelanta-
do hacia el toro y la muleta ayudada 
por el estoque «al parecer» se mues-
tra a la espalda, a la altura de la 
cintura y asida con ambas manos, 
como el capote en el lance de frente 
por detrás. Es de suponer que el to-
ro, que ya ha engendrado la acome-
tida, tendrá la salida como en el 
lance indicado, 
¿Es así el pase del centenario? Me 
parece que esta duda no me la re-
suelve,,, ni don Bonifacio Gil , 
De I 
Mora 
^ b i e | 0 
S O B R E SUSTRACn0H 
DE MERCANCIAS 
Alb, 
El Juzgado municipal d. 
sa continúa realizando 1-
tiones encaminadas a de, w 
los autores de la 
mercancías desaparecidas?10,11 ^ 
t a c i ó n d e esta localidad " H 
cuales nos hicimos eco ayer ^ 
Por la forma en OUP ^ L." 
- s e e. hecho, ^ t ' ^ 
procuraron encubrirlo hasta 0,s 
gón llegase a su punto de V 1 
es difícil averiguarlo, ^ 
La creencia es de que el robo. 
bió verificarse en el trayecto ! 
estación de Segorbe, pueseni 
esta localidad no se nota so, ! 
alguna. s" 
Esperamos que el JuZgad 
aclararnos algo. 1 
Múlt ip les experiencias nos 
demostrado que el empleo, 
fanega, de 60 a 100 kilos 
Sulfato de Amoniaco 
„ „ r t , a la siembra 
50 a 70 ki los de 
Nitro-Cai-flmón 
( N I T R A T O GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de fe 
remolacha, produce r end i» 
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N TODOS LOS 
A L M A C E N E S D E ABONOS 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D ANONIMA 
A 2 A M O N 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - Bilí 
G O S ZARAGOZA-VALENCII 
S E V I L L A - M ALAGA-BARCE-
L O N A y CASTELLON 
- Suscríbase usted a ACCION 
R A D I O lí^S4 
Vea en Casa Herrero los últimos mod* 
de aparatos de radío en las mejores ^ 
cas americanas R. C. fl., La Voz de ^ 
Amo, Westinghouse y Lucille, así com0 
también el mejor europeo 
T IE 1L 1E 1F U T^l 1K 1E 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo ''ude m á s Ll me < 
nue tro teléfono 1 6-9 y desd. 
m :ñ ra recibirá Vd. es e pi 
rird'co enl s f'c a Wr de ¿? 
c t ' api u i CtiC v. Di £ . 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüc de.Salas, 16,—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
^gUrOS ^ - P e c u a r i o s . (PEDRISCO) 
La anón.ma de A c c d e n t e s » (ACCIDENTES'DEL T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
brandes comisiones 
K, Cámo 
prieto a t a c a 
c 
gl ministro d( 
Este se c 
Madrid-Alas ci 
l8 tarde se abre la Í 
mará-
preside el señor 
Desanimación en 
nas. 
En el banco azul 
comenzar la sesión 
gores Marracó. S 
Guerra del Río. 
Aprobada el acta 
terior se entra en e 
El señor Barcia 
terpelación acerca 
social por que atra 
de Almería. 
Le contesta el mi 
públicas, señor Gu 
Este promete ocu 
En votación non 
por 108 votos contr 
sesiones el Jueves ; 
El ministro de Ju 
varez Valdés, dá U 
yecto de Ley de an 
Continúa la disci 
to de Ley de Presu 
Abilio Calderón 
no en contra de la 
tamen. 
Combate la íron 
tica y la emisión d 
Califica el Prest 
do a la Cámara de 
El señor O rozco 
defiende el dictam 
El ministro de 
Marracó, se opom 
cionarios, porque 
el número de para 
El señor Prieto ( 
mislble la actitud 
'ro de Hacienda. 
Dice que éste 
una actitud resigr 
supuesto.! 
El Gobierno del 
supuesto o la Con 
«convención, ha 
Su señoría tiene 
sealseftorMamu 
bl idad que debe > 
Los socialistas 
rar para evitar los 
Su señoría tiene 
como nunca pude 
^afrente. 
El señor Marra 
tediar todos lo 
l]1** socialista 
Yo no puedo at 
7* espantado 
nueza que Vosot 
p r e f i e r o ser 
•»icoòdÍSunt°* 
He 
ucta es i i 
•tota la Prór 
p^scus ion 
^s vec^11 t0d( 
^ Q a d 0 e l " 
Acciones u, 
50 se ^ epúbl 
^»1, ÍSCUten 
3III.-
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l i l a n mr i m i 
la C á t n o r a acuerda guardar leu 
festividades de Semana Santa 
^¡eto ataca con dureza a M a r r a c ó y éste I 
contesta adecuadamente 
Él 
inistro de Justicia lee en la Cámara el proyecto de 
amnistía 
Este se ajusta a las líneas generales 
conocidas 
Después de los su-
cesos de Austria 
Han comenzado las 
vistas de las cousas 
Viena. —Hoy comenzó la vista de 
la causa instruida contra los diri-
gentes socialistas con motivo del 
movimiento revolucionario de Fe-
brero último. 
T E M P O R A L E N EL J A P O N 
Madrid.-A las cuatro y media de 
¿ d e se abre la sesión de la Cá-
X'síde el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
"Inel banco azul toman asiento al 
comenzar la sesión los ministros se-
aores Marracó, Salazar Alonso y 
Guerra del Río. 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior se entra en el orden del día. 
El señor Barcia explana una in-
terpelación acerca de la situación 
social por que atraviesa la provincia 
de Almería. 
Le contesta el ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río. 
Este promete ocuparse del asunto. 
En votación nominal se acuerda 
por 108 votos contra 54 no celebrar 
sesiones el Jueves y Viernes Santos. 
El ministro de Justicia, señor Ál-
varez Valdés, dá lectura a un pro-
yecto de Ley de amnistía. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley de Presupuestos. 
Abilio Calderón consume un tur-
no en contra de la totalidad del dic-
tamen. 
Combate la frondosidad burocrá-
tica y la emisión de Deuda. 
Califica el Presupuesto presenta-
do a la Cámara de insincero. 
El señor Orozco, por la Comis ión 
defiende el dictamen. 
El ministro de Hacienda, señor 
Marracó, se opone a la poda de fun-
cionarios, porque ello aumentaría 
el número de parados. 
El señor Prieto dice que es inad-
misible la actitud pasiva del minis-
tro de Hacienda, 
Dice que éste no puede tomar 
una actitud resignada ante el Pre-
supuesto.! 
El Gobierno debe aceptar el Pre-
supuesto o la Comisión, convertida 
«Q convención, hacer otro. 
Su señoría tiene-dice dirigiéndo 
al señor Marracó-una responsa-
bilidad que debe afrontar. 
Los socialistas queremos colabo-
para evitar los gastos excesivos. 
u señoría tiene ante sí una obra 
Olno nunca pudo soñar y debe ha-
cerla frente. 
El señor Marracó: Yo no puedo 
«mediar todos los males que hície-
nos ^^listas y los republica-
¿ no puedo atraer el capital que 
Pued eSpantacl0 Por vosotros 
rique?atamp0C0 abrír las fuentes 
El señor Santa ló pregunta si se va 
a aprobar un Presupuesto para nue-
ve meses o para seis. 
También pregunta sí hay o no 
presupuesto extraordinario. 
El señor Marracó le contesta. 
Dice que, por ahora, se discute 
un Presupuesto para nueve meses 
que después podrá ser acoplado a 
seis meses. 
Acerca del presupuesto estraordi-
nario dice que no hay todavía nada 
acordado por el Gobierno. 
Se aprueba de la Secc ión 3.a has-
ta «ClasesJPasivas». 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a las nueve y media de la noche. 
EL P R O P E C T O D E AMNISTIA 
Pué 
Que vosotros cerrasteis. 
ni 
de 
de i un enonne error encargar de 
mPr >íartera de Hacienda en el pri-
SeflorPri'eYo0 d e l a R e P ú b l i c a a l 
gués Preflero ser un pequeño bur-
2ante 3er un burgués vergon-
(G 
NicaS? aP,ausos de la minoría 
proledt0^116101 Yoen Hacienda 
en i0s COn esPíritu conservador y 
mi condnS^ntos de administración 
Me e t 63 irreProchable. 
acordadXtriaña que habiendo sido 
SuPuesta prórroáa del actual Pre-
to con AtSe entretenga al Parlamen-
fteCíi7Cusione3 estériles, 
fias Veĉ an todos los oradores va-
m̂feS*?0 el debate de totalidad 
CIÓ03 . a la discusión de la Sec-




ao .KePública y Parlamento-
por prescripción 
Madrid, —El proyecto de amnistía 
que, aprobado esta mañana en Con-
sejo, fué leído esta tarde en la Cá-
mara por el señor Alvarez Valdés , 
se ajusta a las líneas generales ya 
conocidas. 
Se comprenderá en la amnist ía a 
todos los sentenciados|y procesados 
(no rebeldes) por hechos anteriores 
al 19 de Noviembre de 1933, y que 
constituyan o representen infrac 
ción legal. 
El proyecto consta de cuatro artí-
culos, y en ellos se señala, como ob-
jeto de amnistía, a los delitos y fal 
faltas cometidos por medio de la 
imprenta u otra forma mecánica de 
publicidad, o por medio de la pala-
bra hablada, reuniones, manifesta 
ciones, espectáculos o vía publica, 
con la sola excepción de los delitos 
de injuria o calumnia a los particu-
lares, por ofensas al Jefe del Esta 
do, al Parlamento o al Consejo de 
ministros, previstos en los artículos 
149,160, 161. 164 a 166 del Código 
penal. 
Los delitos cometidos por partí 
culares con ocasión de ejercicio de 
los deberes constitucionales, defini-
dos en los artículos 177, 185, 188 
y 189 del Código penal. 
También se incluyen los delitos 
contra la forma de Gobierno, pre 
vistos en los artículos 167, 168 y 171 
del mismo código; por delitos de se 
dición o rebelión, a que se refieren 
los artículos 238, 243, 245 y 250 de 
Código penal ordinario. 
Igualmente el proyecto incluye los 
delitos de sed ic ión y rebelión mili 
tar, definidos en los artículos 237 
242, 243 a 252 del Código de Justicia 
militar. 
Los delitos por atentado que se 
señalan en el número 1 del artículo 
258; desacato, del número 1, del 262. 
e injurias a la autoridad o a sus 
agentes, de los artículos 264, del 
Código penal; las infracciones de 
las leyes de carácter social sobre 
huelgas y paros; los delitos con oca-
sión de conflictos de trabajo, con 
excepción de los cometidos contra 
las personas o la propiedad. 
Son igualmente objeto de amnis-
tía los delitos de tenencia ilícita de 
armas, previstos en las leyes de 9 
de Enero de 1932 y 4 de Julio de 
1933, y los delitos no definidos en 
las leyes penales, que fueron juzga-
dos por tribunales especiales desig-
nados por las Cortes constituyentes 
y a propuesta de la comis ión de 
Responsabilidades, sin que en nin-
gún caso pueda alcanzar a ellos san-
ciones directamente hechas por la 
Cámara. 
Se amnistían los delitos de eva-
s ión de capitales a que se refieren 
Tokio.—Un violento temporal se 
ha desencadenado en casi todo el 
territorio del Japón, causando enor-
mes daños . 
En Yokoamanumerosas casas han 
sido destruidas por el temporal. 
En Daishojí 1.500 casas han sido 
inundadas por las aguas, y la ciudad 
de Aomori ha quedado completa-
mente a oscuras, a consecuencia de 
la rotura de centrales y postes de 
conducción de energías. 
Numerosos pescadores han des-
aparecido. 
A F O R T U N A D A M E N T E 
Las sesiones del 
Parlamento 
catalán 
Se reanudarán dentro 
de un mes 
ES M E N O R EL NUME-
R O D E VICTIMAS 
Tokio. —Las últimas noticias red-
Barcelona.—El señor Companys 
ha manifestodo que el Parlamento 
catalán reanudará las sesiones den-
tro de un mes. 
Continúa la huelga de los obreros 
del ramo del Agua. 
L A S E M A N A SAN-
T A E N SEVILLA 
Sevilla.—No obstante el anuncio 
de huelga de los camareros y coci-
neros, se comienza a notar gran 
afluencia de forasteros para presen-
ciar las tradicionales fiestas de Se-
mana ;Santa. 
C O N T I N U A N L O S 
A S A L T O S : 
Sevilla.-Comunican de Lebrija 
pue un grupo de individuos asaltó 
los cortijos «La Guarache» y «Los 
Pozos» y prendieron fuego a tres 
almiares de paja valorados en 9.000 
pesetas. 
bidas de la catástrofe de Hakodate! ARMAS, E X P L O S I V O S , RE-
dicen que las víctimas .habidas a I : , ir_,̂  
consecuencia del incendio no tan GISTROS Y DETENCIONES 
numerosas como se había creído en 
un principio, y el número de heri-
dos, entre graves y leves, es ê 900, 
Córdoba . -La benemérita ha prac-
ticado registros en los domicilios de 
Julián Romera, Antonio Cobos, An-
y e de muertos es só lo de 100 y no. Jtonio Fernández Francisco p i t ó -
de 1.000, como se había dicho en un co habitante9 del pueblo de Dél , 
principio. , , , 1 mez, incautándose de diversas ar-
El incendio, que todavía no ha 
quedado completamente sofocado, casa del citado 
La Federación Patronal acatará 
por ahora el laudo ministerial 
Pero in te rpondrá recurso y anuncia el "loc-
kout,, en 18 oficios 
Las derechas piden la reorganización del Instituto de Refor-
ma Agraria 
Comentarios a la intervención de Maura en 
asunto de haberes del Clero ei 
Madrid. - El señor Maura, refi-
riéndose ante los periodistas a su 
intervención parlamentaria de ayer 
jueves con motivo de la discusión 
del voto de los radicales al proyecto 
de ley sobre haberes del clero, dijo 
que no tuvo carácter personal, sino 
que, por el contrario, había sido 
completamente política y de gran 
transcendencia como se verá m á s 
tarde. 
Enterado de estas manifestacio-
nes el señor Gi l Robles las c o m e n t ó 
diciendo; 
—Pues yo no hice más que apro-
vechar la ocasión que el señor Mau-
ra me servía en bandeja de plata. 
EL P A R O O B R E R O 
: Y EL G O B I E R N O i 
tía, el señor Alba manifestó que 
supone que no podrá comenzar an-
tes del día 3 del próximo mes de 
Abril, ya que antes habrá de dicta-
minar la comisión de Justicia. 
L A DIMISION D E A R R A N Z , 
Madrid. — A consecuencia de la in-
tervención de ayer del señor Maura 
en la discusión del asunto de habe-
res del Clero, ha dimitido la presi-
dencia de la comis ión de Justicia, el 
diputado republicano conservador 
señor Arranz. 
E L N U E V O R E G L A M E N -
ha destruido totalmente 25.000 ca-
sas, habiendo quedado sin abrigo 
más de 50.000 personas. 
LA L U C H A C O N -
TRA EL C A N C E R 
París. —Esta mañana ha inaugu-
rado sus trabajos la Conferencia in-
ternacional preparatoria de los re-
presentantes de los organismos na-
cionales de lucha científica y social 
contra el cáncer. 
En representación de España asis-
te a estos trabajos el señor Del Río 
Ortega, que ha sido nombrado vi-
cepresidente de la Mesa de unión 
de Lucha contra el Cáncer. 
los decretos del 29 de Mayo y 18 de 
Julio de 1931, siempre que se acre-
dite que se ha reintegrado al terri-
torio nacional la cantidad exporta-
da. 
En el proyecto se agrega que los 
funcionarios civiles y militares a 
quienes se aplique la amnistía no 
serán por ello reintegrados al servi-
cio activo aclarando que en cada 
caso se fijará por el Ministerio res-
pectivo la situación pasiva en que 
ha de quedar el amnistiado, y que 
la rehabilitación para el desempeño 
de cargos só lo podrá decretarse por 
medio de una ley. 
En cuanto a las causas ya senten-
ciadas, los Tribunales, o ído el fiscal, 
úeclararán aplicable a los condena-
dos la amnistía, lo que no afectará 
a las responsabilidades civiles. 
Por lo que se refiere a las causas 
en tramitación, los Tribunales, o ído 
el fiscal, acordarán el sobreseimien-
to libre, dejando a salvo las respon-
sabilidades de orden civil, que po-
drán reclamar los interesados en la 
vía procedente. 
En aquellas causas con procesa-
dos en situación de rebeldía, una 
vez que comparezcan éstos ante el 
juez o Tribunal competente, se pa-
sarán los autos al fiscal para que 
dictamine sobre la procedencia de 
la aplicación de la amnistía, dictán-
dose en su caso por la autoridad ju-
dicial, la resolución a que se refiere 
el párrafo anterior. 
En la última parte del proyecto 
de Amnistía redactado por el Go-
bierno se dice que cuando las penas 
hayan sido impuestas por Tribuna-
les circunstanciales no permanentes 
la función del Tribunal sentenciador 
la ejecutará la Sala segunda del Tr i -
bunal Supremo. 
en últ imo lu-
gar halló dos puñales, un revólver 
cargado, dos cojas de detonadores, 
260 cartuchos, dos cajas de dinami-
ta, 40 metros de mecha y abundan-
tes municiones. 
Todos estos individuos han sido, 
puestos a disposic ión del Tribunal 
de Urgencia, 
A L C A L D E DESTITUIDO 
Córdoba. — Como consecuencia 
de su mala gestión administrativa 
al frente del Ayuntamiento de Puen-
te Genil, el ministro de la Goberna-
ción ha destituido al alcalde, don 
Gabriel Morón, ex diputado socia 
lista. 
REUNION CLANDESTINA 
Córdoba. —La Guardia civil del 
pueblo de Cabra sorprendió en un 
local cerrado a los dirigentes socia-
listas, que celebraban una reunión 
clandestina. 
El local ha sido clausurado. 
C O N T R A LA R E C O -
GIDA D E A R M A S 
Huelva. —La Guardia civil de Isla 
Cristina ha practicado registros do-
miciliarios en casa del practicante 
Rafael Alfalla, de filiación anarquis 
ta, y en un establecimiento de bebi-
das propiedad de Francisco Lorenzo 
incautándose de dos revólveres. 
En otro registro efectuado en Car-
taya, se encontraron ocho pistolas 
y tres escopetas, y en el pueblo de 
Manzanilla una tercerola, tres esco-
petas. 70 cartuchos y varios explo-
sivos. 
E N H O N O R D E SA-
: LAZAR A L O N S O : 
Madrid,—Requerido el señor Es-
tadella por la Comis ión de Trabajo 
para que informara sobre el paro 
obrero, dijo que el Gobierno no 
tiene formado criterio sobre esa 
cuest ión. 
U N A P R O P O S I C I O N 
D E LAS D E R E C H A S 
Madrid. —Las minorías derechis-
tas abrigan el propósito de presen-
tar a la Cámara una proposic ión 
pidiendo la reorganización del Ins-
tituto de Reforma Agraria. 
DESPUES D E U N INCIDENTE 
Madrid, —Los socialistas, previa 
una explicación del señor Alba, han 
autorizado al señor Manso que ayer 
abandonó la Cámara para que se 
reintegre a su escaño. 
L A S TARIFAS FERROVIARIAS 
T O D E LA C A M A R A 
Madrid . -El señor Besteiro confe-
renció hoy con el señor Alba sobre 
la necesidad de confeccionar un 
nuevo Reglamento de la Cámara. 
DE M A D R U G A D A 
EN G O B E R N A C I O N 
Madrid.—La ponencia de Obras 
públicas ha dictaminado favorable-
mente el proyecto de elevación de 
las tarifas ferroviarias. 
A SEVILLA 
Madrid . -El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar AlOnso, 
fué visitado por los periodistas es-
ta madrugada en su despacho. 
El ministro dijo a los reporteros 
que la Federación Patronal le co-
munica el resultado de la asamblea 
celebrada hoy. 
En ella se acordó acatar, por aho-
ra, el laudo ministerial dictado para 
solucionar el conflicto de los obre-
ros del ramo de la Construcción, 
sin perjuicio de entablar el oportu-
no recurso. 
Además anuncian el «lockout* en 
los dieciocho oficios a los que afee 
ta la jornada de 44 horas. 
El ministro dijo que espera de los 
patronos que no recurrirán al «loe* 
kout» sin haber agotado ante» to-
dos los caminos de la conci l iación. 
Se congratuló el s eñor Salazar 
Alonso de que. por lo pronto, los 
patronos acaten el laudo, 
LOS HUELGUISTAS 
Madrid,—Ha marchado a Sevilla 
el director general de Seguridad se-
ñor Valdivia, 
MANIFESTACIONES 
D E A L B A 
Sevilla, —La Asociación de Fun-
cionarios de Administración local 
organizará un banquete en honor 
del ministro de la Gobermación con 
motivo de su próximo viaje a Sevi-
lla, 
El acto se celebrará el día 31. 
VARIOS A T R A C O S 
Granada. —Hoy se han registrado 
varios atracos. 
En la calle de Elvira, dos desco-
nocidos intentaron atracar al jorna-
lero Luis Contreras, el cual sólo He-
Madrid.—Terminada la ses ión de 
la Cámara el señor Alba recibió en 
su despacho a los periodistas. 
Les dijo que no se atrevía a ha-
blar de presupuestos hasta que le 
diga el ministro de Hacienda sí va 
a traer a la Cámara la fórmula de la 
prórroga trimestral. 
Por lo que se refiere a la discu-
s ión del proyecto de Ley de Amnis-
vaba unas monedas de cobre, que 
no le fueron quitadas. 
Los asaltantes le dieron una pu-
ñalada no grave. 
En la carretera de la Sierra, dos 
sujetos quitaron la cartera, con 600 
pesetas, a Rafael Ruíz, 
En la carretera de Motril, cerca 
del Suspiro del Moro, otros dos in-
dividuos, armados de pistola y ar-
ma blanca, respectivamente, atraca-
ron al maestro nacional don Gabriel 
Morales, al que le quitaron 100 pe-
setas. 
Estos dos atracadores fueron de-
tenidos dos horas después en Otu-
ra, por la Benemérita de aquel 
pueblo. 
M E T A L U R G I C O S 
Madrid,—En la madrugada ante-
rior fueron detenidos el presidente 
y el secretario del Sindicato Meta-
lúrgico «El Baluarte», 
Este ha publicado hoy un mani-
fiesto diciendo que continuará la 
huelga hasta lograr el triunfo. 
UNA H O M B R A D A 
Madrid.-Esta noche, en la calle 
de Augusto Figueroa, resultó graví-
si mámente herido de un balazo el 
estudiante de 15 años Jesús García, 
afiliado a Falange Española de las 
JONS. 
Como el atentado se comet ió en 
las inmediaciones de la Casa de So-
corro del distrito, Jesús logró salvar 
la vida, que peligraba por momen-
tos, pues el proyectil le había perfo-
rado la femoral. 
Fué detenido el bravo autor de la 
gloriosa gesta, que resultó ser el jo-
ven de 25 años Miguel García Gue-
rra, afiliado a la C. N. T. 
También fueron detenidos dos es-
tudiantes que acompañaban a la 
víctima en el momento de la agre-
sión. 
Testigos presenciales del hecho 
han manifestado que el agresor y su 
víctima habían entablado una dis-
cusión, durante la cual Miguel dis-
paró su pistola sobre Jesús, hirién-
dole de un balazo. 
El arma no ha sido encontrada. 
il : 
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Leyenda de bandidos 
¿Y por qué en la sierra? «Pasos 
Largos» era el últ imo eslabón tradí-
cioíial de bandidaje español. Anta-
ño no estaba este bandido del todo 
desligado de la política. De ahí que 
los humildes le llamasen generoso, 
y en torno de él se trazase" una le-
yenda de justicia distributiva. Era lo 
que después se ha llamado el repar-
to, dejando, claro está, el bandido 
en este reparto para él la parte me-
jor. Pero todo esto correspondía al 
mundo antiguo, al mundo de la di-
ligencia, de los largos viajes por ca-
rretera, en los que los bandidos tra-
zaban con tiempo la historia de los 
viajeros y aun hacían el cálculo del 
oro que llevaban. No es concebi-
ble este género de asalto sin evocar 
una estampa de caballos encabrita-
dos y de viajeros en rueda con el 
cansancio de la jornada, aún con 
más fuerza que el terror frente a los 
trabucos, los buenos trabucos de 
pistón que enviaban la muerte en 
tromba. Entonces se hacían partí 
das para la guerra civil, y partidas 
para el robo. Es la sugest ión de la 
aventura de la sierra. Cada sierra 
con su bandido. 
Toda la agricultura atemorizada 
por la parte que había que entregar 
al bandido. Y éste veía la cosecha, y 
si era bueno el campo pensaba que 
sería buen año para él. La venta de 
los productos, los préstamos cam-
pesinos, el cortijo vendido, el corti 
jero jugador, los papeles de los no-
tarios, el rapto, el secuestro... la 
seguridad de que no había delato-
res. La mejor cama en la posada 
para el bandido, buenos caballos 
corredores, y allá, a lo lejos, una 
nube de polvo, la diligencia. Los 
viajeros contaban con este acciden-
te, era como el vuelco o la caída 
por el talud. Un viaje era una heroi-
cidad, y el viajero se iba preparan-
do a la contingencia del robo como 
a otra cualquiera. 
Toda una leyenda se ha trozado 
durante el siglo XIX en torno a es-
tas figuras que, de en tarde en tar-
de, adornaban con sus hazañas los 
pliegos de cordel y los cartelones 
de las plazas, en tanto que daban 
trabajo al verdugo. Los úl t imos ban-
didos, pues, han representado una 
supervivencia. De América han ve-
nido, las nuevas normas, y el cine-
matógrafo ha sido su difusor. Hoy 
os chicos juegan a los bandidos 
con otra técnica. El campo de ac-
ción es la ciudad, el automóvil ha 
sustituido al caballo y la pistola au-
tomática al trabuco. jQué lejos el 
juego de «civiles y ladrones», juego 
de encrucijada, de bosques, de cue-
vas, que era en sus sugestiones un 
juego de caza! 
¿Erá mejor el mundo antiguo? El 
mal encuentra en cada edad sus fór-
mulas. Diríase que el mal tiene tam-
bién su estética. Hoy no se lleva es 
to. decimos. El pistolero viste de 
seño r i t o , frecuenta el mundo de los 
seño r i t o s , y no conoce el campo. 
¿ Q u é ha r í a un pistolero moderno 
en plena sierra en lucha con los ele-
mentos, gua rec iéndose en cuevas y 
conociendo a cada hora los mejores 
puestos del robo, como los cazado-
res cohocen los de los pasos de las 
reses? 
Todas las viejas diligencias nos 
traen un recuerdo de bandidos. Los 
mayorales c o n o c í a n los pasos peli 
grosos, y el riesgo estaba l imitado a 
lugares abruptos y encrucijadas te-
merosas."No hab ía otro medio de 
transportar el oro, y aun con este 
riesgo el oro viajaba por carretera 
La frase de « m a n o s arr iba» ha veni 
do m u c h o ' d e s p u é s . N o es una frase 
e s p a ñ o l a . Corresponde a una técn i -
ca importada y su eficacia se halla 
en la coba rd ía d é l a ciudad. Estan 
do, pues, en el pe r í odo á lg ido de los 
atracos, la muerte de un bandido en 
plena sierra es un poco incongruen 
te. 
Así como se acaban los osos en 
las m o n t a ñ a s donde los hab í a , se 
acaban los bandidos de la sierra 
N o se acaban' por esto los bandi-
dos. H o y és tos viven en plena so-
ciedad civilizada, y roban y atracan 
en la calle en pleno día . Estos ban-
didos no a c r e c e n t a r á n l j i u e s t r a le-
yenda negra,'/Todos tienen acento 
extranjero. Sus aventuras no las re-
latan los ciegos, sino los grandes 
diarios y el c inematógra fo . . . y a q u í 
es tá el peligro. La literatura que an 
tes y ahora se ha hecho de bandi 
dos y la coba rd ía que antes y ahora 
la sociedad demostraba frente a sus 
desmanes. Y a no quedan bandidos 
en l a sierra; acaba de mor i r el ú l t i -
mo. La gran labor de tranquil idad 
públ ica se hal la en l impiar las c iu-
dades de modernos bandidos. 
Francisco de Coss io 
Se alquila 
una habitación en el Pinar de 
«La Muela», de esta población, 
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M A D R I D 
Dipullirli pari li pmiida di Tnil: 
ídeo P. n m M m 
Piquer 20-2° 
Gestores adiRtolsIraliiiis ito Hilen-
ül Mmk Castellón y Teruel 
A raiz de la publiccaión por el Mi-
nisterio de Industria y Comercio del 
decreto de 28 de Noviembre próxi-
mo pasado, creando la Colegiación 
obligatoria de los Gestores Admi-
nistrativos, denominados a n t e s 
Agentes de Negocios, los que en 
Valencia. Alicante, Castel lón y Te-
ruel la ansiaban, los que sentían 
necesidad de dignificarla profesión, 
los que pretendían ofrecer al públi-
co todo género de garantías, inclu-
so la de solvencia, constituyendo 
una fianza que respondiera de su 
gestión activa, inteligente y honra-
da, se apresuraron a cumplir los 
particulares de la disposición mi-
nisterial para la formación de sus 
respectivos espedientes de ingreso, 
que fiscalizados por la Comis ión 
Gestora al efecto por la Dirección 
general de Comercio, han sido ele-
vados a la misma proponiendo su 
aprobación, 
Y revasado el número para cons-
tituirse en Colegio oficial, los Ges-
tores Administrativos de Valencia y 
sus provincias limítrofes lo han ve-
rificado y procedido a la elección 
de la primera Junta de Gobierno 
que ha quedado constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente, don Manuel Lleonart 
Senent; vicepresidente, don Domin-
go Contreras Llopico; contador, 
don Roque Devesa Díaz: tesorero, 
don José Ambrós Lloris, secretario, 
don José Romero Santamaría; vo-
cales, don Andrés Santo Pierroti; 
don Fernando Costa Martínez; don 
José A. Serrano Tortosa: don José 
A. Pallarès Banquells y por Delega-
ción para la provincia de Teruel don 
Macario Crespo Cebrián. 
mu n mu 
S E N S I B L E D E S G R A C I A . 
- U N H O M B R E M U E R T O 
E n la masada «La Luna», sita en 
la partida llamada «Valdefaltreña», 
de este t é rmino municipal , sobre las 
doce del 21 de los corrientes, fué 
hallado muerto el vecino de A l c a 
ñiz Mar iano Lasmar ías Coma, sol 
tero, de 28 a ñ o s de edad. 
Avisado el Juzgado de tan'sensi-
ble desgracia, se cons t i t uyó , como 
de costumbre, por el juez de Instruc 
ción don'Rafael Hidalgo Nevot. se 
cre tá r io don Ensebio P inedo R o d r í 
guez, a c o m p a ñ a d o s por el méd ico 
forense don Manuel Garc í a . Se or-
d e n ó el levantamiento del cadáver 
y su traslado al depós i to judicial . 
La desgracia'se^cree 'ha h i á o ca 
sual. 
I N C E N D I O C A S U A L 
Juventud Católica 
H o y , s á b a d o , como de costum-
bre, t e n d r á lugar la clase de reli-
gión para activos y aspirantes, a las 
ocho de la tarde, y el domingo a las 
ocho de la m a ñ a n a se ce lebra rá en 
la iglesia de S a n A n d r é s la C o m u -
n ión mensual reglamentaria. P o r la 
tarde, y debido a %la festividad del 
día, no h a b r á velada recreativa. 
E n la tarde del 21 de los corrien-
tes, a sus 17 horas, se dec la ró un 
p e q u e ñ o incendio en una de las de-
pendencias de la llamada casa del 
b a r ó n , sita en la afluencia de las 
calles de Palomar, Libertad y paseo 
del Cuarte l i l lo . 
E l motivo del siniestro se debió a 
que, inflamado el alcohol de un i n 
fiernillo, se p r e n d i ó fuego el marco 
de una ventana. 
Acudió inmediatamente uno de 
los empleados municipales de los 
depós i tos de aguas potables y con 
un extintor a p l a c ó el fuego. 
La alarma c u n d i ó por la ciudad 
al escuchar el repetido pitar de la 
sirena municipal , que bien pudiera 
limitar su función a los incendios 
de alguna importancia. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
P o r unas horas ha estado en 
nuestra ciudad el culto y activo i n -
geniero de Caminos afecto a la C o n -
federación del Ebro, don Francisco 
Checa y el pagador de la misma en-
tidad, don R a m ó n Capdevila. 
Las procesiones de 
Semana Sants 
Sabemos que por la Juventud C a t ó 
lica se es tán llevando a cabo las ne-
cesarias gestiones para que puedan 
salir este a ñ o las tradicionales pro-
cesiones de Semana Santa. Para tal 
objeto ha sido recabado el concurso 
de todas las Cofradías y entidades 
ca tó l icas de la pob lac ión , reinando 
gran entusiasmo. 
I B O ) L S A \ 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
C o n motivo de celebrarse m a ñ a -
na la festividad del Domingo de 
Ramos, en la iglesia de Santiago 
t e n d r á lugar, a d e m á s de las misas 
correspondientes al domingo, la ce-
remonia de l a bend ic ión y distribu-
ción de palmas. 
D a r á comienzo a las diez de la 
m a ñ a n a . 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 . . 
Exterior 40/N . , 
i i i Q U E S E R A ! ! ! 
Amortlzable 5o/o1920 
50/01917. . . 
5o/01927conim-







Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . , , , . 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Al icante . 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Monedas: 




















Llegaron más presos 
Procedentes de la Tierra Baja, 
ayer llegaron numerosos detenidos 1 
con motivo de la ú l t ima intentona ! 
revolucionaria que por el Bajo Ara-1 
gón se reg i s t ró . 
Ingresaron en los bajos del Cuar-
tel de Carmelitas. 
C o m o h a b r á n podido ver nues-
tros lectores, en el Cuartel se han 
habilitado los bajos para carecí . 
H a n sido colocadas varias luces 
alrededor del edificio y en él pres-
tan guardia varios soldados. 
P o r cierto, que anteanoche, es de-
cir, anteayer de madrugada, hubo 
unos disparos porque el centinela 
vió un bulto sospechoso rondando 
por aquellos parajes. 
El somliiMjnliis anii] 
Hasta hace pocos a ñ o s ha sido 
costumbre que en el guardarropa 
de todos los pollos y aun de los 
gallos figurase en lugar preeminen-
te un sombrero de los l lamados de 
ala ancha, a los que t a m b i é n se les 
puede dar el nombre de co rdobés 
o sevillano. Antiguamente ir a los 
toros sin llevar sombrero 'ancho era 
como concurrir al teatro de frac y 
alpargatas o tomar arroz con gaseo-
sa como aperitivo. 
E l "sombrero de los tiempos de 
que hablo era c ó m o d o porque era 
flexible y lo mismo p o d í a servir de 
paraguas que de quita-sol. 
Dicen los pollos bibelots de nues-
tros días que el sombrero ancho es 
an t ies té t ico . Digan lo que quieran 
los n i ñ o s t ubé rcu los ese sombrero 
da sensac ión de hombre. 
Dicen que el sombrero ancho es 
patrimonio de los andaluces, nada 
m á s lejos de la verdad, el tal som-
brero fué el que s u s t i t u y ó al anti-
guo c a s t o r e ñ o que usaron nuestros 
abuelos en todas las regiones de Es-
p a ñ a . 
Desde la segunda mitad del siglo 
XVIII se u só el sombrero de anchas 
alas igual al que hoy usan los pica-
dores de toros, que es lo ún ico que 
queda de aquella época , y como en 
verdad el l lamado c a s t o r e ñ o era 
muy pesado los sombrereros idea-
ron otro de fieltro o lana y este se 
general izó de tal manera que du 
rante muchos a ñ o s ha sido el que 
han usado todos los castizos, los 
toreros, los acendados y los de la 
remonta de cabal ler ía . 
Los antiguos guapos o matones, 
que fueron el escarnio de mediados 
del siglo X I X que de manera tan 
magistral nos lo pinta el patriarca 
de las letras e s p a ñ o l a s don Armal -
do Palacio Valdés en su novela 
«Los majos de Cádiz», uti l izaron el 
sombrero ancho como defensa de 
todas sus r iñas . Se cuenta que en 
nuestra guerra de Afr ica los solda 
dos de los batallones provinciales 
de Málaga y C ó r d o b a que peleaban 
al mando del general P r i m , com 
puestos en su mayor í a por hijos de 
aquellas provincias, l levaron la na 
vaja como arma de posit ivo resulta-
do y en la célebre batalla de los Cas-
tillejos la uti l izaron s i rv iéndoles el 
ró s de defensa, u t i l i zándolo como 
rodela y llevando colgado a la es-
palda el fusil. E l r ó s hizo las veces 
del sombrero ancho para defender 
el cuerpo de las acometidas del ene-
migo. Los bandoleros andaluces ie 
mediados del siglo pasado no usa-
ron el sombrero ancho tocando su 
cabeza con el catite o ca lañés , pues 
por ser estos m á s pesados y resistir 
la fuerza del aire les resultaban m á s 
c ó m o d o s a sus constantes huidas 
ante la cien veces b e n e m é r i t a Guar-
dia c iv i l . M u y enfermo y casi octo-
genario uno de los cé lebres bandi-
dos conocido por los Juanillones, 
azote que fueron de la provincia de 
Toledo relataba a un periodista to-
ledano todos los • 
azarosa vida y decía180^8 
ser capturado a llevar ^ b i , 
alas anchas flexibles n , ^ í 
correr con más facilid^ e S ^ 
morir su caballo TJn t de!W? 
M — r » . . . n torero —-
refr{ 
a Pe 
siado pesado, y 
en el Puerto de S o l V0r^ 
.Manuel Rodríguez fué r 
- r i o , PuesporsuIar/aT 
en la Argentina lenarPe> 
ln n p < . a ^ .. ePacían.. 
•actor 
ert0 de Santa M 
seriamente acosado por , ^ 
Barrero, debiendo Su 2 ^ 
que un espectador arrojó 5 
brero a n c h ó a l a cara dek 
mitiendo al diestro ton 
lidad las tablas. Rodrigue 
del susto devolvió el sombr 
Vom̂ r ̂  !I con i 
rep̂  
dueño diciendo: «Alg^rtu-
de saber para qué servía |Un7 
brero tan feo». m ^ 
Hoy son pocos los que lo, 
alguno que otro torero que3«. 
castizo y la mayoría de losJ, 
ros de Sevilla, más q u e ^ 
por tradición. El sombrero 
cho ha perdido su popularidad 
Aún en algunos pueblos sev 
nos y cordobeses se vé algun0Q. 
otro, pero está en decadencia, 
Yo no rompo lanzas por el 
brero ancho porque, como soŷ f 
jito, me hace la figura muy 
rrada. 
Recuerdo que una vez en Si 
tuve la humorada de salir a la 
luciendo un traje blanco como, 
mantel de fonda de estación y ted 
do de un sombrero ancho máse 
gro que las botas de un quint 
como la gente es tan «graciosai 
amiguito me preguntó ¿Talê u: 
es que te has vestido de fósforo? 
Comprendo que salvo tnm 
das ocasiones solo se debe m 
el ancho a la luz pública, pero sis 
lo pone a diario un pollo de nus 
tros días ¿no es lástima que se 
vaya a chafar el ondulado? 
Salvador Rapallo (Taleguilla) 
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Se necesitan 
O F I C I A L A S D E MODISTA 
R a z ó n : E n la Administraciót 
de este periódico. 
PUBLICACIONES CRISOi 
Por este cupón y cíen sellos 
dos españoles o extranieros reí 
lamos cinco pesetas en li" 
Apartado 2 2 8 , ^ 5 5 * 
S E ADMITEN E S Q t ^ 
H A S T A LAS TRES $ 
L A M A D R U G A ^ 
Editorial ACCION.-Ter»= 
P i a n O de acreditada marca 
I U I I U en perfecto estado 
conservac ión , véndese barato 
ausentarse de la pob lac ión su , 




A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
Academia turolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur -
¡ s ^ Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
i A T E N C I O N 
E l camión F 3 R D para carga de tres 
toneladas, con P \ L I E R FLOT -\NTE y 
con ruedas de 32 por 6, reforzadas, a 
pesetas 10.750 
puesto en Barcelona, visite la Agencia 
F O R D de Teruel y pida usted una 
demostración, 
m - Reda 
TEMAS D E L J 
La tan ponde 
pretenden impla 
tas con su sistei 
no ha resultado i 
lo con que engai 
Incautas. 
He ahí cómo i 
mente en asunto 
es la cuotidiana Í 
individuos. E l E: 
oficialmente más 
de ciudadanos pa 
el corresponsal < 
Zeitung» del qu 
datos ha llegado 
ticamente a lo i 
una de ellas pose 
restauranes propí 
dos y normas pa 
aprovisionamient 
. El secreto de la 
to es muy seacill( 
distintas clases d 
see sus propios v 
les da derecho a ; 
guos por artículo 
se expenden sum 
La primera cía 
los más privilegia 
los altos función 
no. Pueden prov 
los vales añadien 
cantidades. De es 
puede vivir expl 
tando sólo 75 rub 
más todas las peí 
necen a esta clase 
por 50 rublos, los 
para comer diai 
entero en los me 
Téngase en cuent; 
comida ordinaria 
carta, importa d 
Que representa u 
de 900 rublos mei 
Los funcionari 
íorman la segund 
108 precedentes 
Polutamente de 
^nes con los cor 
168 y tienen taml 
P^ios parecida, 
Particulares, 
^ 'e jérc i to con 
Clase de ciudadai 
un aprovisionan 
p o p e r o qu 
*un reputarse c. 
^ a a q u i l ( ) s p r 
^ Agentes , 
írnosos proh 
l0Sreyesde la 
Ïael ,0S3e ^ 
r J ' 1 3 3 anteri( 
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eitaba 
•esPonSa cw:"* yo tr de< 
n ün Plato c 
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